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ERRATA 
JARE Data Reports, No. 288 (Upper Atmosphere Physics 23), 2006 Page 11 
Upper Atmosphere Physics Data Obtained at Syowa Station in 2003 
and 
JARE Data Reports, No. 289 (Upper Atmosphere Physics 24), 2006 Page 11 
Upper Atmosphere Physics Data Obtained at Syowa Station in 2004 
K-indices values on page 11 (Table 3) were incorrect. Please replace the pages to 
attached new one. 
FEBRUARY MARCH 
1 4321 2366 6222 3244 
2 6654 4666 5521 3145 
3 5342 3455 4332 2456 
4 4664 2365 5553 2356 
5 5442 3332 6433 2346 
6 2332 4455 6553 4546 
7 5433 3353 6433 2235 
8 5432 3344 2211 2345 
9 5532 3554 4442 2235 
10 4562 2235 3432 3446 
11 5442 1221 5442 2311 
12 3432 2444 4321 1123 
13 3322 1114 5432 2111 
14 3523 3444 3333 3355 
15 5534 4433 6443 3345 
16 3443 3336 4433 3465 
17 4333 3333 3663 5447 
18 3643 3335 6554 4224 
19 4322 3234 6442 2323 
20 4443 3445 1333 4566 
21 4532 2343 5544 3337 
22 4432 3223 5553 2226 
23 4422 2224 5444 3345 
24 3222 2124 3422 1210 
25 3222 1111 2211 1112 
26 2334 2236 1421 1135 
27 5433 4365 6363 3446 
28 5133 2456 4543 2377 
29 6763 4475 
30 5443 3576 
31 4544 4576 
FEBRUARY MARCH 
1 4532 3234 5333 3456 
2 3243 3435 5533 3345 
3 5553 3434 4423 3231 
4 5232 3324 2222 1123 
5 5523 2234 4422 1113 
6 3553 3344 4311 1000 
7 3322 2222 1111 1122 
8 11221124 11221111 
9 1121 2234 1322 3545 
10 3222 1313 6764 3356 
11 3113 4444 5543 3575 
12 55534464 5643 3346 
13 5543 3356 5352 3245 
14 4433 3465 4333 3344 
15 65542335 5522 2355 
16 6222 1132 5311 2234 
17 3211 0123 4422 0134 
18 4321 1345 4562 2346 
19 4421 1224 5321 1123 
20 23111233 5431 2344 
21 3-- 5422 2343 
22 4422 2234 5432 1454 
23 4412 2324 4421 1143 
24 5332 2345 3201 1102 
25 4331 2114 11111122 
26 23111101 1211 2455 
27 35221244 4422 3446 
28 1442 2145 5743 3333 
29 2323 3224 4522 2323 
30 23334222 
31 3321 1341 
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Table 3. K-indices at Syowa Station in February 2003 - January 2004. 
APRIL 
6732 2355 
4553 2357 
4323 2345 
5433 3356 
5532 2354 
3421 1224 
3212 2211 
2543 3332 
6553 4222 
2554 3355 
3532 2356 
3422 2311 
5522 2211 
3421 3334 
5543 3225 
6454 3454 
3654 3443 
3663 3334 
3331 2236 
5552 2326 
6452 2365 
3544 3356 
3554 2345 
5443 3466 
5644 3336 
4432 3355 
5552 2256 
55542112 
4331 4476 
6544 4376 
MAY 
6674 5454 
5643 2245 
3523 2334 
4321 1102 
2111 2444 
4333 4457 
6456 5565 
6664 3556 
6555 4335 
7675 2355 
7354 4434 
4553 3354 
4454 4356 
5644 4665 
5563 3436 
5433 2235 
5431 2221 
3221 1244 
5441 2234 
4332 3128 
5532 2555 
7554 4344 
4653 2325 
4643 3346 
6634 2335 
6342 3135 
5433 3366 
6554 3346 
5643 5688 
5442 3456 
7751 2212 
JUNE 
4443 3356 
5655 4335 
6554 4376 
5554 4445 
4523 2233 
4443 2335 
5543 4235 
5654 4465 
5454 3366 
4354 3434 
4453 2232 
1231 2213 
3321 1114 
2663 4344 
6553 3335 
6724 4565 
6664 3435 
6665 3445 
5553 3342 
3332 2233 
6553 2345 
3343 2345 
7434 3234 
6764 3324 
3443 3336 
5544 4324 
4565 4446 
5555 4456 
6655 4346 
5665 3233 
JULY 
4432 3222 
3333 3333 
4322 2255 
5555 3336 
5554 4443 
4323 3223 
4343 3221 
0001 0000 
0321 0112 
3112 3212 
4555 4458 
7854 3236 
4543 3335 
4343 2226 
6544 2256 
6665 4367 
6444 3235 
5632 2235 
-434 3447 
5443 2235 
5421 1122 
4221 0120 
3322 1344 
3211 1116 
2342 2012 
3543 3455 
6555 3344 
3323 4334 
5554 3477 
4555 3357 
AUGUST SEPTEMBER 
6565 4346 4441 0254 
5544 3356 4422 4226 
5553 3346 5423 2235 
4331 1243 4554 3346 
2111 0005 6544 2324 
6563 3123 4322 2224 
3122 3366 4421 1112 
7665 3445 2011 0014 
5343 3345 3123 2356 
5442 2223 6334 3345 
3322 2245 5623 2234 
6664 3355 5432 1222 
5532 2236 5422 1026 
5442 1245 5111 1115 
4332 2225 3211 1024 
5421 2233 6453 4454 
3010 3256 5565 5565 
6774 4676 5554 3566 
5433 1312 6555 5456 
1531 2236 6644 4434 
5764 3566 5342 3333 
6565 4455 5443 3351 
4554 3456 5632 2245 
5433 3344 5754 4465 
5653 2325 6555 4465 
5311 2335 5433 2346 
3332 2245 5212 1114 
5533 2233 3112 1122 
2223 2454 3311 1122 
5632 2233 1111 2223 
3322 2223 
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OCTOBER 
4221 1145 
4411 1144 
5642 2333 
3331 1100 
1211 0225 
2111 1235 
6333 3335 
3221 1125 
5321 1100 
0120 0103 
2111 0102 
2112 1124 
4412 2425 
5664 4476 
2654 4367 
6434 3456 
6663 3236 
4452 4445 
4553 4576 
4444 4465 
6444 4657 
5564 4532 
3122 2110 
1222 5745 
4332 4433 
4222 1155 
4654 2332 
5654 3566 
6597 6876 
7734 5777 
7565 5455 
Table 3. K-indices at Syowa Station in February 2004 - January 2005. 
APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER 
21111021 5532 2126 6543 3225 4333 3134 5421 0023 53111134 11911012 
2111 0000 6311 0043 5433 2335 44121325 4423 1026 4222 1122 3332 3223 
5532 3565 33221154 5522 1124 4111 2121 3410 0000 3200 0000 3222 3345 
5312 2311 4532 1135 4422 3225 4322 1103 0011 1000 1011 0014 5522 2335 
1111 2466 4633 3444 4411 1235 45111125 01111124 31121332 4311 0123 
5563 3246 43232235 4532 3243 44311101 5210 0015 4233 2335 3211 0122 
54321156 55332246 5212 1136 0110 0011 5443 2225 4453 3133 22111001 
55422344 45222235 5423 2232 1000 0000 3311 0011 44321111 1111 2113 
5643 1134 4411 2102 6443 3345 3211 0000 2232 2356 1211 0014 5210 1013 
4532 1255 33111034 54211034 1321 0112 4311 2545 2111 0000 5522 1124 
5332 2355 65111136 5322 1110 4302 3125 5323 3235 0000 0123 4531 2236 
53421143 5722 0133 0111 0000 54311114 4322 2214 2100 0001 4522 1105 
43211132 34321255 1000 0003 6543 1234 4321 1114 1001 0045 65634335 
4411 0102 44211113 2123 3233 1332 1113 3332 0001 5563 4466 5442 3355 
12111235 43321124 2352 3234 3111 0134 0100 0011 5522 3335 4412 2343 
4553 2255 43211124 4332 2102 20111126 0011 2023 5532 3446 4311 1101 
4422 1224 33011014 33322122 5442 2123 5301 0343 65423325 1101 0101 
3331 2224 22111001 1222 3212 2332 0123 4542 1014 55222000 1011 1132 
4421 2224 0111 2442 4111 1100 33111124 3001 0013 00111136 1111 2103 
3311 0013 2134 2234 1011 1010 44311133 5332 3335 4132 3203 2432 3325 
24221132 5331 2212 1112 1011 2210 0002 5633 2145 55321112 55321223 
11111011 23331211 0010 0001 1002 3257 5443 2245 2222 3466 43111111 
34334435 54221244 1000 0001 5676 4534 4321 1112 5531 2224 01111103 
22331222 4243 3112 0011 1000 4463 3447 2111 1110 5512 0113 32121343 
2443 2223 32212111 0000 0001 7874 4556 2221 1104 2111 2122 5533 2223 
4311 0232 2110 0101 1001 0124 76232338 4101 4015 3111 1014 4111 1100 
2100 0123 2111 0001 2100 0024 7677 5677 4120 1134 21111331 1011 1123 
3021 0144 20111244 4522 1125 4543 3336 43221132 44211015 3211 1122 
2211 0013 6633 3246 5563 3345 54321112 4411 0111 2111 0115 1112 2443 
45311155 4323 3244 5332 2213 23121226 3334 3466 3111 0011 6533 3334 
6533 3343 2211 3213 6663 3355 4312 3344 
NOVEMBER DECEMBER JANUARY 
6552 3356 4432 2224 5433 4434 
4443 2454 4332 2123 5423 3434 
5531 3335 2221 2313 4533 3343 
5466 3233 2312 1234 4433 4444 
3221 2335 4664 5446 6533 4455 
5421 2265 5434 3335 5542 2336 
4322 2323 4322 4454 4665 4453 
3222 2333 3534 4456 2222 2224 
4433 4455 4543 4446 4343 4444 
4433 4456 5534 4566 4443 3452 
5646 5675 6454 5436 2233 3433 
5543 3475 5543 3354 2211 3356 
5444 5567 4344 4355 5523 5543 
5664 4366 5533 4465 5422 3334 
3564 4566 5533 4445 5432 4555 
4645 5556 4423 2334 5533 4465 
5544 4566 3422 2322 4533 3444 
6544 5465 2321 1101 4442 2255 
4332 3341 2220 1112 4332 3655 
3556 7665 2223 3545 4542 4444 
5552 2344 5533 4354 3343 3344 
4433 4665 4443 3445 7665 5465 
4553 3345 4222 3233 5544 4555 
4322 3335 3222 2323 7332 2344 
4443 3423 3222 3312 5654 4456 
4421 2324 3432 2323 4432 3354 
2321 2132 4533 2335 4432 3334 
4322 3311 4432 3344 7453 3444 
5422 2212 31223311 2323 3235 
3422 3454 3321 2354 3433 3334 
3323 3466 4323 2222 
NOVEMBER DECEMBER JANUARY 
4211 2203 3433 2223 3552 2453 
3122 2222 3121 1211 5554 4545 
2212 2365 2111 1112 6534 4444 
34211334 1121 1000 5533 5446 
4311 0111 1232 2222 5433 4323 
0111 1111 3543 4445 2111 2331 
2322 2566 4332 3334 1112 4557 
8877 4366 4432 3335 6633 2333 
6655 5675 4322 3334 1122 1121 
6776 5565 4322 4333 1222 2233 
5544 1324 3221 4444 3432 2435 
5544 3554 5443 4432 46444445 
4322 2223 5532 2211 34423456 
4422 2121 1233 2233 44422255 
1121 1000 3331 2335 5543 3333 
1223 3333 2531 3245 4433 3344 
22221103 5543 3435 6546 6644 
21111100 5533 2223 6665 5556 
1311 4224 2111 0122 6655 5435 
3533 3334 43222222 33334445 
3323 4444 3223 3243 5332 3575 
3432 1124 4653 3324 3552 3344 
33111224 3222 2223 5543 3446 
3322 3225 2121 2222 54223424 
4542 4335 4541 1224 31222232 
33322324 4422 2433 3311 1111 
3332 3444 4331 1233 1111 0122 
5452 3324 4432 3455 4222 1235 
5433 3335 5443 3424 4323 3336 
5442 3235 3543 4524 4533 2332 
4212 1223 54334333 
